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етиці транзитивних 
снюють перехід до 
ася тенденція пере- 
■ативну систем ну 
: Cap Дж. Пундей, 
лія, яку випадково 
здорове сусп-во. 
[Щ  і тенденцій у по- 
озвитку д-ви. Жод­
на цілком вільною 
іна)
Л І Т  ( г р е ц .  
адянин світу) -  лю- 
гься ідеології світ, 
відно до якої інте- 
в цілому ставлять- 
ї окремої нації чи 
вільним індивідом 
нтифікує себе біль- 
э людства, аніж до 
. нації, ставить за­
рості та  інтереси  
їж. Ідеї космополі- 
^уті мислителями 
Зенесанс поняття 
тов’язане з епохою 
зед просвітителів  
іття «К.», яке від- 
су віру в загально- 
зуму та Природи, 
іроголошував: «Я 
світу, який не слу-
:ІВ » .
. сусп-во вступило 
ї єдиної планетар- 
окремі країни і на- 
ус автономних са- 
іь. К. не асоцію є 
га» з політ, режи- 
ом, ставить права 
:і вище за права та 
, що д-ва була сво­
го часу створена для захисту прав своїх 
громадян і повинна відстоювати їх ін­
тереси, а не громадяни повинні жертву­
вати чимось заради інтересів д-ви. К. 
має різне значеннєве навантаження: по- 
перше, може означати людину, яка рів­
нозначно любить всі народи, все люд­
ство, та не має прив’язаності виключно 
до якої-небудь однієї д-ви; по-друге, К. 
називається той, хто не лю бить своєї 
Батьківщини більш ніж ін. д-ви, тільки 
тому, що взагалі не має співчуття до 
людства і його скадових. К. дотриму­
ється таких принципів: 1) людина на­
роджується вільною; 2) статус людини 
вище за статус громадянина; 3) грома­
дянство і м ісце проживання повинні 
визначатися вільним вибором; 4) держ. 
кордони не мають бути перешкодою для 
переміщення людей; 5) д-ва існує тільки 
для блага людей. Ніщо крім цього блага 
не може бути підставою існування д-ви;
6) обов’язок перед д-вою не може бути 
вище за обов’язок перед особистістю;
7) ніхто не може бути примушений до 
декларації своєї етн. чи реліг. належнос­
ті. К. усвідомлю є взаємопов’язаність 
людського існування, яке з особливою 
гостротою  виявляється в умовах тих 
небезпек, які з рівною силою загрожу­
ють усім мешканцям Землі, незалежно 
від нац., расової або класової прина­
лежності. (А. Дорошкевич)
К О С М О П О Л ІТ И З М  -  те о р ія , 
принцип політики й моралі, світоглядна 
настанова, ідеологія світ, громадянства, 
що ставить інтереси людства вище за 
інтереси окремої нації чи д-ви, й роз­
глядає лю дину як вільного індивіда 
у межах планети Земля і проголошує 
право кожної людини, незалежно від її 
приналежності до конкретної країни,
нації стати грохмадянином світу. За цією 
теорією, планета Земля має постати пе­
ред свідомістю людей як велика Вітчиз­
на, котра вимагає від своїх громадян 
керуватися надлокальними імператива­
ми поведінки. Ідея К. виникла у Давній 
Греції й п ов’язана з іменами Діогена 
Лаертського, Зенона, Сократа. Саме Со­
крата можна вважати творцем вислову: 
«Якщо правда те, що стверджують фі­
лософи про спорідненість між богами 
і людьми, тоді на питання про Батьків­
щину людина має відповідати словами: 
я не афінянин або корінфянин, а я кос­
мополіт». Набула продовження у теорі­
ях філософів-кініків, софістів, стоїків 
й розглядала мудреця як «громадянина 
світу», громадянина Всесвіту. Давньо- 
грец. класики не виключали відданості 
й любові до своєї малої вітчизни, свого 
народу, мови та культури взагалі. П о­
няття «громадянин світу» наповнюва­
лось високим моральним змістом, що 
передбачав наявність відповідальності 
глобал. хар-ру. За радянських часів К. 
зазнавав критики як теорія, що пропа­
гувала байдуже ставлення до Батьків­
щ ини та свого народу, заперечувала 
патріотизм , нац. незалеж ність, нац. 
культуру, обстоювала необхідність за­
міни нац. громадянства світ. Цей термін 
використовувався (з 1947 р.) для позна­
чення наклепницьких нападів на пози­
тивне ставлення до дух. багатства не- 
ком уністичного Заходу У «боротьбі 
проти  безр ідни х  косм оп олітів»  п о ­
страждала значна кількість діячів куль­
тури Радянського Союзу. Ідеологія світ, 
громадянства відродилася і набула роз­
повсю дж ення у X X ст. на хвилі соц. 
потрясінь, пов’язаних зі світ, війнами 
і революціями. В її основі лежить ство­
рення світ, д-ви чи світ, федерації д-в,
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створення світ, уряду, розвиток загаль­
нолюдської культури для р о зв ’язання 
глобал. проблем, що зростають. Ця іде­
ологія єдності роду людського, що вище 
за ідею приналежності до нації й від­
мови від нац. самобутності, підтриму­
ється представниками гуманіст, паци­
фізму. В умовах розвитку цивілізаційних 
зв’язків К. втрачає негативне забарвлен­
ня. У політ, лексиконі космополітами 
часто називають людей, позбавлених 
почуття патріотизму, гордості за свою 
Вітчизну й народ, які схиляються перед 
усім іноз. Частіше космополітами на­
зивають людей, які вважають себе таки­
ми, що не належать до жодної нації. 
У XXI ст. К. продовжує свій розвиток на 
хвилях глобалізаційних процесів. Суч. 
заруб, філософи та політологи розгляда­
ють К. як нову парадигму буття, як необ­
хідний крок людства до свого ідеального 
існування. Заг. концепцію К. відображе­
но в працях У. Бека, Д. Арчібугі, Д. Хел­
да, X. Брігхауза, Г. Брока, Р. Коєна та ін. 
У міру поступу глобалізації з ’являється 
навіть новий космополіт, клас. Цьому 
сприяє розвиток засобів зв’язку та Інтер- 
нету, високий заг. рівень освіченості лю­
дини та знання англ. мови, можливість 
швидше і дешевше подорожувати сві­
том, міграція робочої сили і посилення 
транснац. корпорацій. С. Хантінґтон та 
М. Кастельс визначаю ть космополіт, 
клас як клас еліт: підприємницьких, про- 
ф ес., інтелектуальних, академічних. 
Останньому належать слова: «Еліти -  
космополіт., прості лю ди-локальні». К. 
притаманне більш виражене розуміння 
глобал. ризиків, усвідомлення тих за­
гроз, які несуть людству екол. забруднен­
ня, різні прояви нетерпимості та екстре­
мізму. (В. Лозовой)
К Р А У Д С О Р С И Н Г  ( а н г л .
cro---:dsourcing; c ro w d  -  н ато в п  + 
sourcing  -  використання ресурсів) -  
спільна інтелектуальна робота у м е­
реж евом у середови щ і великої к-сті 
незнайом их лю дей над спільним за ­
вданням; нова веб-бізнес-модель для 
адаптації творчих рішень мережі різно­
планових осіб, які беруть участь у від­
критому конкурсі ідей. К ., на думку 
амер. вченого Д. Брабхана, -  це інтер- 
н ет -п р о ц ес  п ід кл ю ч ен н я  ін тер н ет- 
сп ільнот до розробки  продукту або 
вирішення задачі. К . може бути реалі­
зо ван и й  за  допом огою  нови х  ЗМ І: 
блогів, веб-сайтів, сайтів соц. мереж 
(Facebook, Tw itter тощ о), мобільних 
додатків, картографічного програмно­
го забезпечення і под. Саме вони ви­
ступ аю ть ін стр у м ен там и , а сам  К . 
є процесом, у рамках якого використо­
вуються ці інструменти.
Соц.-екон. і політ, модернізація суч. 
д-ви тісно пов’язана з процесами глоба­
лізації технічних і комунікативних ме­
реж. Однією з соціально-технологічних 
тенденцій, яка наповню є новим соц,- 
політ. змістом комунікаційний простір, 
є застосування К. з метою налагоджен­
ня ефективної комунікації між урядов­
цями та гром адськістю . Клю човими 
рисами К. є орієнтація на нові інформ. 
технології та внесення трансформацій­
них змін у вироби, процес. Тому, як пра­
вило, поняття «К.» визначають з точки 
зору біхевіоралістського підходу, де 
увага акцентується на його технологіч- 
но-виробн. аспектах.
Уперше термін «К.» було використа­
но брит, м ас-м едійним и історикам и 
Д. Хове та М. Робінсоном у статті «Злет 
краудсорсингу» (2006). К. поширений 
у різних д-вах світу, взаємозалежність
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